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Er me licet, ii licet per Vos Patres VenermdiJJtmi ,
eludat docendi pradicandique &  munera &  ujiis, (a) grato ju- (aJElog.Ort 
cunditatis innatas aufu ad hominem lufus! Per mc licet, 11 licet Pr,ed’ 
per V os, nec doceam hodiedum, nec praedicem, ied ludam i  ,
dummodo animos vefiros non perdam, verum Iticrer <2? vos mi­
hi . & eum Polus, ad quem pullulare incipit meus lufusl Per me 
licet denique, ii licet per V os, exuam Tullium antequam Demofthenem in­
duam ! comparco enim tEgidiano Vox clamantis in deferto (b) ied fine voce in Ca> T-
pituio\ Nec inde inficior: dum tf\\m Vos in Capitulo Voces omnes, ζά^ο-
que ego nullam j infuper nec alteror, poftquam Orpheus lufiirm adfomnia (c) non (c) ri\n. i. 
nafcor, verum plus quam geminis quibusdam vaticiniis quoad omnia parcor , M ^ «*· 
arbitrorque Vocem debere mihi deelle* quia Cordium Veftrorum intima* an­
tequam lufutn Vobis inffcruam* jam mihi videntur colludere ad hominem, eum 
fuis vocibus lucrari cupiendo, qui quondam, fe ipfum potius humilians, quam 
deprimens, atque adeo inter ceteros merito exaltandus, effatus eft Je non habe­
re vocem in Capitulo, nunc aequidem promeritus univerfas, Quid itaque ?  fi- 
knrione verberabo aera ? taciturnitate fors cupio vcftras fore fariandas aures? 
ex Ordine Praedicatorum LeBor ,&  non doctbo\ Praco, & non praedicabo ? hic 
Si nunc Orator, & quia non habeo vocem ia Capitulo non perfvadebo ? me ipfunt 
jam capio, pro /#/« Vosmetipfos capturus, ncc decepturus. N on enim me 
latet Veftra, pro qua Defirtum hocce .Tgidianum fertile procreaturi »&  noti 
defirtum feu iterile reli&uri comparetis, gaudicfa eligendi facilitas, &  oble&u- 
ola felicitas-, in agendis, bonum publicum Religioniique incrementum con­
cernentibus , dexteritas: cur hxream ? Bene veneritis potius ad kifttm, quam ad 
docendi aut praedicandi ufum Famoii in arte & quacunque Aquinatis parte fa- 
pientiae Divinae Sodales, Theologiae Magiftri! Beneveneritis ad ludendum oh 
eligendi facilitatem Viri in honoris divitiis multis Priores! beneveneritis deniq; 
Praedicatores Generales cum Comitibus feu Sociis inter Divinae Sapientiae ar­
cana lufui afsveti / jam adverto; hac fola utar metaphora, qua fermo meus tranfi 
feratur in lufitm, hacfila  allegoria, qua in uno lufu ad hominem plurium clarefcat 
iignificatio.eftneceiTe. Nec miremini PP-VV.! habet quippe id O rdo Prae­
dicatorum , ut* fi in eo potentioriad praedicandum adveniente verbo Vox epi- 
iogare vel videatur, vel cogatur, lufus fubinduat metaphoram , iudendique al­
legoriam. In defertum Vos cupio ,Si inibi in mentes Veftras revocetur, ve­
lim , Pra-curfor primi omnium Praedicatoris C H R IST I, illa Vox clamantis in de­
ferto (b) ille ipfe homo mijjus d DEO ad hominem, coram Verbo Divino obmute- iaftprC
icens; & amabo,edicite Magiftri cum Magiftro, quid exiilis in defertum vide- 
x-e ? (e) arundinem vento agitatam ? 00 *&«*. , r.
Enlufiis! quando zephyris agitatur arundo, ( f)  (0  Fitgd.i.r^
En praxo igitur converfus in lufurn ! in quo cum totum fuerit ad ho- i0 ‘ c eg' s 
minem, en lufus ad hominem !  Vos quoque eundos aliis Priores , Praedica- 
iores Generaks foocm habentes,%& dicendum provoco muaqmdfultipropter
A 2 Chri-
0 l-Ctr ^Chrifium(g) f a 8 iyib  Herodis temeritate Hlufum, transeuntes cum Sociis 8c per  
0 * ·& * ·6'infamiam# bonam famam  (h)/«/«/Vosexpofitos,five lufum elfe praedicatoriam 
■ vitam Veftram, finalitcr negabitis, dum, agitante V os grati* Divinae zephi-
rello, quilibet tendit*^ lucrum, in unius ore Apoftoli ingeminando, ut Chri- 
0 PMif. i.Jlum lucrifaciam ? (i) Si ita eft, cedat pro nunc &  d o d u ra&  praedicatio lufiti· 
atque adeo qoftquam aliunde nec docendi nec pr a: dicandi, fed cligcndnempus 
eft; ut bene non minus ac faciliter ,gaudiose ac utiliter, unanimiterque elega­
tis, corda omnia jungendo ad unum, Voces eundas adaptando uni proficuo, &  
Vobis Charo , mediatorum vana acumina fidorum (vada Prudentiae V eftr* vel· 
uti acinace com m ordendo, fine remiffione ad fefficientiam una mecum ludite: 
E t quamvis hoc anno fupra trigefimum ter fecundo Viros capacitate &  dignita* 
teprseditos, nzmintfecundos , habeatis in Provincia Tri-Una plures quam ter  
^ M atth ' f e cun^ 0S i b ° c eledivo lufu tamen Nolite feri fu res Magtjlri (k) fed unus/ft 
< )  «“  z i ' M agifer V t jlc n  (1) ac demum, dummodo renovari Vobis finatis/»/«w*^£(>- 
tninem quondam ab ipfafapientia D ivinafr*/«/&?«, eligendo ludetis, quod cupi­
tis, Caput, ludendo eliget is ; ita ut ex facilitate &  gaudio obledationeque eligen­
di Vobismetipfis lufus ad hominem eledio Veftra videbitur refultare, Voique 
m utuo Vobis applaudere, &  exultare. Cui itaque lufiii ut oratorie colludam, 
autfaltem O ratoradfim , FA V E T E .
(m)  Ambrof.i. Ambrofiana lufum  eludente pennS, (m ) Gufmanni can icu lo  impulfe Ora- 
'· *  ef lc-c' tor quo te pedem ? D odoribus majori ex parte contra lufum pugnantibus, aut
* 3* plane eum fubticentibus, quo te ro ftragen u in e fateor,nisi Aquinatis Noftri 
non minus jucunda a c  fecunda , illasfa a limes qmajiiblimis, a quibusvis ludicris in- 
taB a , quia fanditate attaBa , eo magis roborata, quo ab sterna Sapientia com­
probata feribendi facetia ludum feu lujiim pro animiobleBatione, agendi facilitate, 
gaudendi moi/tw fubftituentis Vobis A A» &  mihi devotum prspanUTet» in buc­
cis meis eloquenti* Rhodanos exficcatos videretis. Eo mihi itaque dodrinae
(n) Dfw.jj.nedar propinante, roftra adaquante, fluat fet ros eloquium (n) de lufu, quo liceat
&  V eftros, &  meos refocillare anim os, ad Sapienti*Divinas praeludentis oble- 
Bationem jam a me provocatos. Si enim ludus pro animi obleBatione, aut deli- 
ab Angelico fubftituitur, (o) nunquid Sapientiam Divinam omnium pri* 
a z. m am , utpote ab aterno , <2? ex antiquis antequam terra fieret ordinatam fp) nega-
Cp) Prov.s. bitis pr*ludentem tunc ad hominem , quando ejus *ftimabantur effecum
tO G tn -T  hominum ? (q) memoriam refricate in portenta, ac DEI mirabilia, &  men­
tibus Veftrisobjicite om nia, q u *  erant valde bona (r) atque omnia in Sapientia 
(s^ p f.x o i, fa B a  ,(s) quali agendi facilitate fuerint comitata·, ubi vero coelum &  terram fir­
m o pede itantem , lucem a tenebris divifam, aquas ab aquis firmamento com ­
planatas, congregata m aria, ridentia prata, ditia arbufta, animalia numerofa, 
denique, uno v e r b o s i  condita e u n d a in fu p e r  uni verfam terne molem tribus 
digitis appenfam, coeli cataradas uno juflu jam parciores, jam liberaliores effe- 
d as admirabimini, fapientiam pr*ludentem concluditote* Interea, quia gau­
dentem ideo etiam ludentem non dubitate i q u *  enim in Proverbiis Regali Sa­
lomonis purpura amidis invenitur ludens omni tempore, ludens in orbe terrarum, 
CO Pro\. s. (t) haec in glolfa Hugonis ab Ecclefia purpurata legitur gaudens in iis, quafie· 
^Vf Τ ρ * ™ * ^ α η ΐ* Adverto tamen A A. minime adhucdum aures Veitras efie refocil- 
r° latas vili verborum meorum nedare, exigue nutritas fermonis mei condimen­
to ; famelicas quippe eas *ftim o  ad fciendum, cui nimirum proludebatur Sapi­
entiae /«/«jr: fi hoc eft, facile eas plane fatiandas fore arbitror, dummodo &  
corda pafcantur, intelligendo eum fadum  fuifie cum homine ad hominem pravi# 
dilcBum, dein eleBum. Elegerat ab *tcrn o  hominem five fapiens providen­
tia, fivefibi provida DEI humanata lapientia ·, &  quia benignitati Creatoris non 
(*)G tn . t. fuffecit illum habere (x) ad imaginem# fimtlitudtnemquomodocunquefuam 
creatum , ut luderet, deftinavit, Eum ad interim non folum Paradifi deliciis,
arbo-
arborum foliis, & f r u B ib u s ,  fed & univerfi vaftitate providit \  antequam autem 
folia manipulantem vidit, lusus expertem, fe ipfum, cun&ofque fuos perditu­
rum providit; quid egit? humanitate paludamentata vifibilitercomparuit/«: 
Je rn in  orbe terraru m  (y ) noviter , utpote ludens omni tem p o re , ad noviter lucru- 
oseque ludendum hominem provocaiie videtur ( fuffragante Ecclefiaftico )  di­
cendo: illic  avocare  ubi antehac perdidiili, ubi lucrari poteris illic  lude, (z ) Et 
en , qualis iftelufus pralu fu s a d  homine?»! Kom o tunc primo bene ludere didi­
cit, &  qui antea nefciens ludere beneque tradare f o l i a & f r u B u s  a rb o ris  vetita, 
(aa) com paratus pianhjum ejitis infopientibus, & Jim ilis fa B u s  illis  p e rd id it fe ipfum 
& Sapientias Divina intuitum: tandem ita expertus L u fo r  evafit, utipfam 
Sapientiam Divinam iit lucratus, dum eadem hominem devinciendo vicerat 
primodileBum , dein eleftum  fibimet adoptando* Nam teftante Angelico v o ­
luntatis Divinae Interprete (bb) prafiipponit eleblio dileB ionttn  }cum quaeofu- 
um direxit luium, ut jam dileBum  &  eleBum  fuum denominaverit am ic u m , jam 
Civem  Sanbiorum , jam dotnefoicum D E I  ita d ileB is &  e Ubiis fuis faila: ego de mun­
do elegi v o s , (cC) ja m  non dica?n v o s fe r v o s  fo d  a m ic o s , (dd) vos am ici m eie jlis i  
imo, fi quondam eratis,Jam non tflis  hofpites &  a d v en te , fe d  e jlis  C iv esfan B o rm n , 
&  do fn ejic i D E I . ( ee) PP, V V, Et Vos amici mei eftis ? Et vos jam non eftis 
hofpites & advenae,fed eftis Cives Sandorum,& Domeftici DEI ?  Refpondete- 
amabo Ifaiae quamenti :in cordibus V & m f u p e r  q u e m lu fo JlisX fi)C i\m \\R x n v n ,  
uti Divinae Sapientiae erat, fit & diligere &  e lig e re , q u o  Vos abripuere corda : 
Prototypon Veftrum mihi videtur Sapientia Divina; Vos vero faciliter,gaudi- 
oseacobledabiliter eligere cupientes hominem in Caput V eftrum , fincerum 
fapientiae edypon; fi itaque illa hiCit d iligendo  &  eligen do , facile vos dixerim 
d e  biuros lu den do , Injuros a d  homine?n eligendo , J i  e legeritis hominetn d iligendo* 
Imo illa ipfifiima Vos ad fuum provocat lufum Sapientia! N u n c e r g o , ait illa. 
F iiiia tid ite  tne 1 (gg) Praeclarus ad Vos cft titulus ifte l Filii fapientiae, quos in 
Vobis veneror & ego humanifilmo poplite Eximii SacraeTheologiaeMagi- 
ftri, fapientiores in hac Alma Tri-Una Boemia? Provincia Patres, vocari non 
dedignemini ,poftquam ipfa Sapientia Unus eji M agifoer Vefoer, quam dum vo~ 
ca jits am icam  cur ab ipfa tanquam Magiftro progeniti, ut Magiftrum non voce­
tis Patrem, Matrem ut Magiftram ,fe proinde Filios ? Audite ! Venerandi Pa­
tres Priores, ut Filios Sapientia: Divina?, & Vos honoro, haec enim Priorali 
luci com parata in ven itu r P r io r  >(hh) audite! ut Filios Sapientiae Vos depraedica- 
re aufim Divinae agriculturae oeconomi & agricolae, facundi Praedicatores Ge­
nerales : haec enim cum Patre una, ante Vos ,uti Pater, agricola eft, & defado 
per Vos a fegenitos non folum c lam ita t in p la te is , fed & frudum centefimum 
fandis progignit in agris: audite! ut filiis denique fapientiae Vobis me afibcio 
viae & vitae Comites, Priorum Venerandi Socii, nam nec V os, nec me latet, 
qualiter Sapientia Patris, Unigenitus DEI Filius, g rim o gen itu s‘tn m u ltis F r a t r i ­
bus ij\ ) Je  nafc ens ded it So c iu m : (kk) audite! A udite inquam , d ifiip lin am  ζ lufum  
antea dixeram) <2? nolite ab jicere eam  ejlote foptentes ,(11) proutque Sapientia 
vobis praeluferat luditote. Valde capio, foliciti eftis de vita nova fub novo 
Capite, five continuanda noviter, feu continuando innovanda:· Vira, fi non 
fitadhom inem ,TefteDivo Zenone (mm^V itanonefo : fi ergo non fitaequi- 
dem lujhs a d  homine?n Vita Veftra, neque vita eft: Accipite in Teftes quos ima­
ginamini Veftri iEftimatores, erunt ii, qui ipfius Sapientia? utendo verbis (nn) 
etfli?navcrunt lufiitn e jje  v ita m  n o jlra m , &  converfationem  vitee appofotam a d  lu c ru * 
Colludere cogitatis cum Sapientia? lucrari cupitis hominem ?7«/wVefter fit 
a d  ho?nine?n neceife eft ^  fit ad quempiam D E O  & Vobis D ileB u m  conveniens 
eft: tunc enim tleB ione dileBionetn  ut fui ultim am dijpofotionem pr<efitppotie?itc, 
quam primum alluferitis a d  D ile B n m , pofthac, fcientes dijpofotionem u ltim am  
dedionis dileftionemefleip fa ?» \firm am , pofita hac, experiemini, fovebitis ,
B edit-
educabitis, lucrabimini jam eUBum, Somnia de D iledo non percipitis ad- 
hucdum, quamdiu vigiles ? Vigilate, &  videte ,perfpiciteque defertum h occe , in 
quo congregati eftis, Tigidianum, &  nutu perfpicacitatis Veftrae illud exami­
nate, &  certe, qui inter Dominici liliapa/citur DileBus (oo) abfquefomnio 
unus, &  alter, erit. Neque enim Defirtum Mgidianum invenietis tm\Jicrtle 
acdefirtum, quin fertile potius ipfummet cuipiam Laureato Capiti, uti antea pro­
genuerat, virentibus adhucdum praeclaris meritis, florentibus heroicis geftis' 
regerminet Sertum: nec itaprovifum, ut non ingeminet (  T heatinam feu Caje- 
tanam quondam d id am ) providentiam · aut ita demeritum, ut non fperetin 
quempiam ut Civem SanBorum, amicum dileBum, five Dome/icum D E I evehen­
d u m  : nec tam angufium; ut faecundare nequeat vafia nemora, &  nolit protrahi 
longas infilvas: nec tam anachoreticum, ut non indigeat Tutelari fu o , aut Sera- 
phinorum uno, aut certeipfomet Seraphinorurn, imo Principe cunBorum Ange­
lorum ϊ N ec ita auflerum, utquandoqueex cellari myftici Sponfi refocillari non 
cupiat: nec ita imbribus potatum, ut pro fui ulteriori flore irrigari adhucdum 
non fuipiret: Nec ita fdnBum,  pium, heroicwnque, ut Humbertina exemplaritate, 
Ferdinandaa Magnanimitate imbui non imploret: Nec denique ita contempla­
tivum , ut illibenter fubjaceat cuipiam alii Anachoretarum M agiftro: Unum 
eft! in eo lufum a Sapientia Divina ad hominem pralufiim audiftis DileBum, &  
hunc dein EleBum , quis in Sapientia ad iuum lufum vos provocanteper eledi- 
vum lufum fit a vobis imitabilis, fi ego ut mimisfapiens cum Apoftolo dico (pp) 
Sapientes magis, dicite vos clarius, aut pro nunc faltem cogitate* Quom o* 
docunque recogitetis, fi eledio veftra fit ad hominem DileBum, qui inter Guf- 
manni lilia parcitur Candidus, &  ab amore genuino erga omnes Rubicundus, fa- - 
cilitas, ob ledatio . eligendi gaudium, lufus induit metaphoram, &  V o s , fepo- 
fita quacunque dicendi allegoria, eligendo lufiftis, ludendo elegiflts, N e porro 
arbitremini modum Sapientiae ludentis meoblirerafle in buccis, fepelivifie gra­
tis in faucibus, aut texiife in roftris ; aperiam in parabolis os meum, edicamq; (qq) 
Una femper erat, femper»#* manfitin Patre Sapientia, & Pater in illa, palam 
locuta Ego &  Pater unum fum us, ego in P atre, Pater in me efl, femperque fi- 
mul in Spiritus unitaieiQrr)Hinc etfi frias concurrerit ad hominis eleBioncm,qu\a 
una in omnibus, omnes in una comparuere unanimiter, tanta eligendi hade- 
nus apparet facilitas &  gaudium, ut pure dicatur ludens omni tempore,  ludens in 
orbe terrarum , &  nihil aliud lucrata, quam hominem dileBum &  cleBum* Jam 
fubfileo! fed loco mei Ordinis Praedicatorii Magifter loquitur Apoftolus: (ss) 
Ob/cro itaque vos ego vinBus tn Domino, ut digne ambuletis vocatione qua vocati 
e/lis cum omni humilitate &  manfvetudine, cum patientia , /apportantes invicem 
in charitate ,/ltcitiJervare unitatem Spiritus in vinculo pacis; Subintro nunc ego 
& fubfumo! fed ad lufum Sapientias vocati eftis, ludentis ad hominem Diledu, 
&  expertae eledum : ergo ut lufus Vefter fit a Sapientia praelufus, cum Sapien­
tia in Triade una, unanimiter ad hominem Diledum tendente, in Veftra Tri- 
ade fed aeque una & unanimiter ludente, ad hominem inter Vos diledum &  
unum , erit dirigendus: tunc enim ( concludo denuo ) eligendo lu/flis, ludendo 
elegiflis* Sic Vos ludere jubet ipfa aeterni Patris Sapientia , utpote quae erat lu­
dens > id eft,(H ugonaea penna colludente) ludere faciens in orbe terrarum, ( t t )  
H oc exigit futura vita Veftra! Agnino enim capite emortuo moraliter (  proh do­
lor ) &  cum eo emortuis Vobis, ut in novam vitam re/urgatis in Bohemiae orbe, 
lufum novum intretis, oportet, poftquam (H ugone fic volente fo tu s orbis 
ludus quidam e / Vobis non ignotus* E t qua alia in hac futura eledioner// ex- 
pcBatio Vejlra\ (vv) nonne vdpie,fanBe, & jufle vivamus in hoc faculo ? (xx) non 
miniis provide dirigendi ac fapienter ? Si lufus Vefter fit ad hominem D EO  &  
Vobis D iledum » fic ludetis, fic vivetis. Talis hominis quippe eft Sapientia, 
qui,uti illa fibi, ita ipfe illi in corde fuo icdificavit domum, (yy) indeque illam fi-
bi effe-
bi effecit (Divi Zenonis placito )  nobilem Inquilinam} ( z z )  Hominis talis &  eft 
providentia utpotedile&ionis, & ele&ionis concomitati v a : qualiter a tali ita­
que fapienter dirigemini. falubriter providebimini,  amplius nec dubitate. Ve­
rum enim vero his pramiiisis adhuc ad concludendum hsefito A A .IEtfijam  
fermo meus, Veftra fors ita fu bfcribente gratia, fine manibus &  pedibus non 
properet ad calcem; epilogari debet tamen\fine capite: M ade animis Orator 1 
a  Capite lufiiituo neceJJario non erat exordiri > neque epilogare tuum \  finem im­
pone rofi:ris,etfi non attigeris Caput, Cujus igitur eft adinvenireCaput? 
Veftriim PP. V V. ut fermo meus fit integer, &  non fit fine capite in Epilogo, 
intererit Caput exfpeculari lufuimeo& Veftro; Veftrum erit pro eo eligendo 
ludere, Veftrum erit Vobis &  mihi illud lucrari, dum ego de lucro alio per 
meum lufum non folicitor, nisi ut Caput a Vobis lucratum pro praemio que­
am venerari.
Interea, Capite, jam jam mea epilogatur Sermocinatio. qubniam
&  ad vefperafcit; dummodo a vobis valde mane una Sabbathorum fiat lumino- 
fior, ex vefpere redibit in diem fe ipsa clariorem. Dum enim Vos adhucwo» 
modicum lumen habetis, in tenebris aliunde ludere nequeuntes , accrefcente Spiritus 
Santti lumine in unum coadunato, accedite &  illuminamini, &  facies vejlr<e non 
confundentur (aaa) in lufu, quem ad hominem Dile&um fa&ibilem Vobis pro­
ducebam, aut praeludebam. Casteriam plura nefcio loqui, quia pro nunc nec 
fcio tria numerarecum uno Dile&ooccupatus, Nec mirum I feponendo cae- 
tera propter Vos PP. V V, ludere didici, ideofolum ut Vefter lufus fit ad homi­
nem a Divina Sapientia pradufus, Veftrum itaque erit aprototypohoc emu- 
tuare e&ypon» hoc habito, Veftrum erit plura dicere, ego obmutefco: &  
qui3 Veftrum erit & diligere ,&  eligere, Sermonis mei effedum diligendo ad 
dicendum ultra nihil eligo, fed conticeico, Audiiftis lufum a Sapientia Divi­
na praelufum ad hominem DEO & hominibus Dileftum &  Eleftum , Sapien­
tiae Filii eftis, epilogate ergo Vos , qualem bareditatewreliquerit vobisM a- 
ter Veftra, ejus enimjiFilii Haredes, (bbb) Denique fi ad perfvadendum va­
cillem Orator» ad minus exopto, ut dum eligetis, eligatis Ludendo,1k obele- 
ftionis facilitatem ludatis eligendo: faciliter eligentium ac gaudiose, votantium 
unanimiter, fuccedat ad hominem lufus talis, quem fermoni meo praefixi, &  
de quo, plures dile&os fciens unius eligendi infcius cum omni Reverentia erga 
quemlibet, quia non fcripfi , fed apudmemetipfumid credidi, propter 
quod Locutus fum (ccc) fine ulla pnefcriptione
D I X I .

